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Dank en Bede voor het Nieuwe Jaar 
Een jaar van voorspoed is voorbij! 
Dat’t volgend ook gezegend zij; 
Dit is mijn wensch, met hart en mond, 
Alsof’t in steen gebeiteld stond! 
Ik wensch u dan, voor het begin, 
Veel zegen in uw huisgezin 
En dan nog wel het allermeest 
Des Heeren zegen naar den geest! 
Ook dat het graan omhoog mag gaan 
Op boter goeden prijs moog staan 
En eieren steeds in overvloed 
Als g’ in de store wat koopen moet! 
Dat uw vee steeds melig groei 
De landbouw en de hand bloei 
De varkens duur en zwaar van spek 
Dat men niets ziet dan staart en bek! 
En verder grof en zwaar en lomp 
Als een tezaam gedrongen klomp! 
Zoals men ’t op de prenten ziet 
Van vette varkens in’t verschiet! 
Wat was Dakota ’t vorig jaar? 
En wat is het nu wonderbaar 
Veranderd in een korten tijd 
Brengt het welvaart, mijd en zijd! 
Gromen? Bushels zonder toil 
De roem verbreid ziek overal 
Een ieder voelt het dierschen mee 
Het graan loopt als het zand der zee! 
Het corn geeft ook in overvloed 
Zoodat het vee ruim word gevoed! 
En mensch en dier dit jaargetij 
In ruimen maat gezegend zij! 
Zien wij dan dankbaar op tot Hem! 
En juichen wij met blijder stem 
Drank zij de Heer die alles schonk 
En schitterend door Zijn liefde blonk! 
Dat dank en bede stijgen omhoog 
Tot Hem die met zijn liefdrijk oog, 
Genadig op ons nederziet 
En ons steeds hulp en bijstand bied! 
Want Hij is groot en wij zeer klein 
Doordien wij steeds onwaardig zijn 
Zoodat wanneer Hij ons gedenkt 
Hij ’t ons uit vrije liefde schenkt! 
  
 Met hoogacht 
  [initials and signature unclear] 
Harrison 1 Jan 1894 
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